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A. Kisi –kisi variabel Persepsi Guru tentang Supervisi Kepala Sekolah 












Buku catatan , 
instrumen, dan jadwal 
supervisi pembelajaran 










Teknik supervisi 9, 10, 11, 12, 13, 












B.  Kisi-Kisi Instrumen Angket Motivasi Berprestasi Guru 





Dorongan untuk memenuhi 
kebutuhan harga diri 
1,2,3, 4, 5, 6 
Dorongan untuk memenuhi 




Tanggung jawab 9,10, 11 
Daya saing dan keunggulan 12, 13, 14 




C.  Kisi-Kisi Angket Kinerja Mengajar Guru 







tahunan dan semester 
1, 2 
Penyusunan silabus dan 
RPP 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 
Pelaksanaan 
pembelajaran 
Membuka pembelajaran 14,15 
Proses pembelajaran 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 
Penutupan pembelajaran 32, 33 
Evaluasi 
pembelajaran 
Evaluasi hasil proses 
belajar 
34, 35, 36, 37, 38, 39 
Evaluasi pembelajaran 
(KBM) 













PETUNJUK PENGISIAN ANGKET Persepsi Guru tentang Supervisi Kepala Sekolah 
Mohon dengan hormat, contreng ( √ ) satu diantara jawaban berikut: 
   1 = Tidak Setuju/Tidak pernah   3= Setuju/pernah 
   2  = Kurang Setuju/ jarang  4= Sangat Setuju/Sering 
 
NO PERTANYAAN/PERNYATAAN JAWABAN 1 2 3 4 
Perencanaan Supervisi     
1 Sekolah membuat perencanaan program tahunan  supervisi pembelajaran     
2 Sekolah membuat perencanaan program semester  supervisi pembelajaran     
3 Sekolah menyiapkan buku catatan untuk kegiatan supervisi pembelajaran     
4 Sekolah belum  menyiapkan instrumen supervisi (lembar 
observasi,angket,pedoman wawancara,dll) sebelum melakukan supervisi     
5 Sekolah menyiapkan jadwal supervisi     
6 Sekolah mempublikasikan jadwal supervisi     
Pelaksanaan Supervisi 1 2 3 4
7 Kepala sekolah menyajikan hasil supervisi sebelumnya, sebelum 
melakukan supervisi     
8 Kepala sekolah mengemukakan sasaran-sasaran yang jelas sebelum 
melaksanakan supervisi     
9 Kepala sekolah melakukan classroom visit (kunjungan kelas dalam rangka 
pembinaan oleh Kepala Sekolah)     
10 Kepala sekolah melakukan classroom observation (observasi kelas yang 
tujuannya adalah untuk memperoleh data obyektif  aspek-aspek situasi 
pembelajaran) 
    
11 Kepala sekolah melaksanakan pertemuan individual dalam rangka 
pembinaan supervisi pembelajaran     
12 Kepala sekolah meminta saya secara langsung untuk menilai diri sendiri 
dengan format tertentu dalam rangka pelaksanaan supervisi     
13 Kepala sekolah melaksanakan supervisi (pembinaan) pembelajaran 
melalui rapat     
14 Kepala sekolah untuk melaksanakan diskusi kelompok guna 
meningkatkan mutu pembelajaran     
15 Kepala sekolah melakukan demonstrasi yang diamati oleh guru  
16 Kepala sekolah melakukan model demonstrasi pembelajaran yang 
menempatkan seorang guru sebagai demonstrator     
17 Kepala sekolah mengajak guru-guru untuk mempelajari proses 
pembelajaran (study banding) ke sekolah unggulan     
18 Kepala sekolah melaksanakan pelatihan peningkatan mutu pembelajaran 
(In House Training/IHT)     
19 Kepala sekolah melaksanakan supervisi secara demokratis     
20 Kepala sekolah sebagai pemimpin mampu memotivasi guru      
Tindak Lanjut Supervisi 1 2 3 4 
21 Kepala sekolah melakukan pembinaan sesuai dengan hasil penilaian     
22 Pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan tiap guru     
23 Kepala sekolah memberi saya rewards (hadiah) karena melaksanakan 
KBM dengan baik     
24 Kepala sekolah mempertimbangkan hasil penilaian supervisi dengan cara 




ANGKET Motivasi Berprestasi 
NO PERTANYAAN/PERNYATAAN JAWABAN 1 2 3 4 
Motif (dorongan/keinginginan)     
1 Saya memilih profesi guru karena terpaksa     
2 Saya mengerjakan setiap tugas guru dengan sungguh-sungguh     
3 Saya menyelesaikan tugas tepat waktu supaya membuahkan keberhasilan     
4 Saya ingin setiap keberhasilan kerja saya dihargai oleh rekan seprofesi 
saya     
5 Saya lebih mementingkan pencapaian prestasi daripada bersaing untuk 
posisi tertentu     
6 Saya lebih mementingkan pencapaian prestasi daripada bersosialisasi jika 
hal tersebut menghambat pencapain prestasi     
7 Saya ingin mengerahkan potensi diri saya untuk melaksanakan tugas 
sebagai guru     
8 Saya ingin oran lain mengetahui potensi yang  saya miliki guna kemajuan 
bersama      
Harapan (Berusaha) 1 2 3 4 
9 saya menanggung resiko dari apa yang dikerjakan     
10 Saya menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab     
11 Setiap ada kesulitan dalam pekerjaan, saya lebih senang untuk meng-
eksplor semua kemampuan saya secara kreatif     
12 Saya menyelesaikan tugas sesuai target yang ditentukan     
13 Saya melihat hasil penilaian pekerjaan saya, guna pencapaian yang lebih 
baik lagi     
14 Saya mengerjakan setiap pekerjaan lebih baik dari orang lain     
Insentif 1 2 3 4 
15 Bagi saya menjadi guru adalah panggilan jiwa     
16 Bagi saya profesi guru adalah profesi yang membanggakan     
17 Saya memprioritaskan pekerjaan saya sebagai guru dari pada tugas yang 
lain     
18 Saya menyenangi pekerjaan saya sebagai guru, meskipun tanpa 
penghargaan dari orang lain     
 
ANGKET Kinerja Mengajar Guru     
NO PERTANYAAN/PERNYATAAN JAWABAN 1 2 3 4 
Perencanaan Pembelajaran     
1 Saya menyusun program tahunan sesuai dengan mata pelajaran yang saya 
ampu     
2 Saya menyusun program semester setiap awal tahun pelajaran     
3 Saya menyusun silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku     
4 Saya menuliskan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan tuntutan 
kurikulum     
5 Saya merumuskan materi sesuai dengan kompetensi dasar     
6 Materi pelajaran yang tercantum dalam RPP biasanya sudah saya     
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sesuaikan dengan kebutuhan siswa 
7 Materi pelajaran yang  saya cantumkan di RPP sudah saya susun secara 
sistematis     
8 Saya menentukan metode sesuai dengan tujuan pembelajaran     
9 Saya menentukan metode sesuai dengan karakteristik siswa di kelas     
10 Saya memilih media pembelajaran sesuai metode yang digunakan     
11 Saya memilih sumber belajar yang sesuai tujuan pembelajaran     
12 Saya menetukan metode evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran     
13 Saya biasa merumuskan instrumen penilaian sesuai dengan tujuan 
pembelajaran     
Pelaksanaan Pembelajaran 1 2 3 4 
14 Saya memotivasi siswa pada saat membuka pelajaran     
15 Saya mengawali pelajaran dengan mengaitkan materi sebelumnya      
16 Saya biasa mengajak siswa untuk belajar diluar ruangan     
17 Saya menyajikan materi sesuai dengan langkah proses pembelajaran di 
RPP     
18 Saya memberikan contoh-contoh nyata dalam menjelaskan pelajaran     
19 Saya menggunakan metode yang menunjang kreatifitas anak     
20 Saya menggunakan metode menyesuaikan dengan karakteristik siswa      
21 Saya menggunakan media sesuai tujuan pembelajaran     
22 Saya menguasai media pelajaran yang berfariatif     
23 Saya biasa menggunakan sumber belajar dari internet      
24 Saya biasa menggunakan sumber belajar menurut kebutuhan siswa 
     
25 Saya memfasilitasi siswa dalam mengaktualisasikan potensi belajarnya     
26 Saya memfasilitasi siswa untuk menuangkan gagasan/ide     
27 Saya terbiasa menyisipkan bahasa asing setiap menyajikan pelajaran     
28 Saya memelihara interaksi antara siswa dengan warga sekolah lainnya     
29 Saya memperlakukan peeserta didik secara adil     
30 Saya memberikan kesan bahwa saya menguasai proses pembelajaran     
31 Saya menggunakan waktu sesuai dengan rencana di RPP     
32 Saya memberikan kesimpulan materi disetiap akhir pelajaran  
33 Saya menginformasikan materi pelajaran selanjutnya     
Evaluasi pembelajaran 1 2 3 4 
34 Saya menentukan aspek-aspek hasil belajar siswa yang dievaluasi sesuai 
tujuan     
35 Saya mengembangkan instrumen evaluasi sesuai indikator      
36 Saya menentukan prosedur evaluasi hasil belajar siswa sesuai dengan 
KKM     
37 Saya mengadministrasikan setiap evaluasi  hasil belajar siswa     
38 Saya melakukan analisis evaluasi hasil belajar siswa     
39 Saya memanfaatkan hasil evaluasi guna mencari metode belajar yang 
lebih efektif     
40 Saya melakukan tindakan reflektif  setelah  melaksanakan pembelajaran 
agar terjadi peningkatan kealitas pemebelajaran     
41 Saya melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)     






















1. Uji Reliabilitas Persepsi Guru tentang Supervisi Kepala Sekolah 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 100.0
Excludeda 0 .0
Total 39 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
 
2. Uji Reliabilitas Motivasi Berprestasi Guru 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 100.0
Excludeda 0 .0
Total 39 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
3. Ujia Reliabilitas Kinerja Mengajar Guru 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 100.0
Excludeda 0 .0
Total 39 100.0























UJI NORMALITAS, UJI LINIERITAS, UJI 
















1. UJI NORMALITAS PERSEPSI GURU TENTANG SUPERVISI KEPLA 
SEKOLAH 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  persepsi 
N 39 
Normal Parametersa,,b Mean 68.8205 
Std. Deviation 8.99378 
Most Extreme Differences Absolute .140 
Positive .140 
Negative -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z .875 
Asymp. Sig. (2-tailed) .428 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
2. UJI NORMALITAS MOTIVASI BERPRESTASI 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  motivasi 
N 39 
Normal Parametersa,,b Mean 56.6923 
Std. Deviation 4.84037 
Most Extreme Differences Absolute .093 
Positive .093 
Negative -.089 
Kolmogorov-Smirnov Z .583 
Asymp. Sig. (2-tailed) .886 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
3. UJI NORMALITAS KINERJA MENGAJAR GURU 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  kinerja 
N 39 
Normal Parametersa,,b Mean 135.3590 
Std. Deviation 15.00261 
Most Extreme Differences Absolute .204 
Positive .204 
Negative -.121 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.274 
Asymp. Sig. (2-tailed) .078 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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 UJI LINIERITAS PERSEPSI GURU TENTANG SUPERVISI 
KEPLA SEKOLAH TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU 
 
ANOVA Table 
  Sum of 
Squares df 
Mean 






(Combined) 5005.974 19 263.472 1.411 .230
Linearity 1750.354 1 1750.354 9.376 .006
Deviation from Linearity 3255.620 18 180.868 .969 .525
Within Groups 3547.000 19 186.684   
Total 8552.974 38    
 
 
1. UJI LINIERITAS MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA 
MENGAJAR GURU 
ANOVA Table 
  Sum of 
Squares df 
Mean 






(Combined) 6440.046 15 429.336 4.673 .000
Linearity 4382.575 1 4382.575 47.706 .000
Deviation from Linearity 2057.471 14 146.962 1.600 .154
Within Groups 2112.929 23 91.866   













1 persepsi .850 1.177
motivasi .850 1.177






on Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions 
(Constant) persepsi motivasi 
1 1 2.987 1.000 .00 .00 .00 
2 .009 17.861 .14 .99 .08 
3 .004 29.182 .86 .01 .92 











1. DESKRIPTIF  
Descriptive Statistics 
 
N Range Min Max Sum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
persepsi 39 36.00 53.00 89.00 2684.00 68.8205 8.99378 80.888
motivasi 39 23.00 44.00 67.00 2211.00 56.6923 4.84037 23.429
Kinerja 39 51.00 117.00 168.00 5279.00 135.3590 15.00261 225.078
Valid N 
(listwise) 
39        
 
Statistics 
  persepsi motivasi kinerja 
N Valid 39 39 39 
Missing 0 0 0 
Mean 68.8205 56.6923 135.3590 
Median 67.8750a 56.5000a 129.0000a 
Mode 67.00 60.00 126.00 
Sum 2684.00 2211.00 5279.00 











1. UJI REGRESI LINIER X1 → Y 
 
Correlations 
  kinerja persepsi 
Pearson Correlation kinerja 1.000 .452 
persepsi .452 1.000 
Sig. (1-tailed) kinerja . .002 
persepsi .002 . 
N kinerja 39 39 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .452a .205 .183 13.55930 
a. Predictors: (Constant), persepsi 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1750.354 1 1750.354 9.520 .004a
Residual 6802.620 37 183.855   
Total 8552.974 38    
a. Predictors: (Constant), persepsi 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 83.426 16.971  4.916 .000
persepsi .755 .245 .452 3.086 .004















2. UJI REGRESI LINIER X2 → Y 
 
Correlations 
  kinerja motivasi 
Pearson Correlation kinerja 1.000 .716 
motivasi .716 1.000 
Sig. (1-tailed) kinerja . .000 
motivasi .000 . 
N kinerja 39 39 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .716a .512 .499 10.61666 
a. Predictors: (Constant), motivasi 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4382.575 1 4382.575 38.882 .000a
Residual 4170.399 37 112.713   
Total 8552.974 38    
a. Predictors: (Constant), motivasi 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.577 20.243  .473 .639
motivasi 2.219 .356 .716 6.236 .000













3. UJI REGRESI LINIER X2+X2 → Y 
 
Correlations 
  kinerja persepsi motivasi 
Pearson Correlation kinerja 1.000 .452 .716 
persepsi .452 1.000 .387 
motivasi .716 .387 1.000 
Sig. (1-tailed) kinerja . .002 .000 
persepsi .002 . .007 
motivasi .000 .007 . 
N kinerja 39 39 39 
persepsi 39 39 39 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .741a .548 .523 10.35742 
a. Predictors: (Constant), motivasi, persepsi 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4691.032 2 2345.516 21.864 .000a
Residual 3861.943 36 107.276   
Total 8552.974 38    
a. Predictors: (Constant), motivasi, persepsi 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.049 20.549  -.002 .998
persepsi .344 .203 .206 1.696 .099
motivasi 1.971 .377 .636 5.236 .000








Cara Menentukan Interval Kelas  
Persepsi guru tentang supervisi kepala sekolah 
Menentukan Jumlah kelas interval : 
K =  1 + 3,3 Log N 
 = 1 + 3,3 Log.39 
 =  6,25 → 6 
Jadi jumlah kelas interval 6 atau 7, digunakan 6 kelas interval. 
Menghitung Rentang Data : 
R = (Data max – Data Min) + 1 
 = (89 – 53 ) + 1 
 = 37 
Menghitung Panjang Kelas 
P Kelas = R:K 
 = 37: 6 
 = 6,167 → 6 
No K Interval Nilai Tengah Freq. Freq. % F. Kum 
1 53-59 55,5 5 12,8 % 5 
2 60-65 62,5 5 12,8 % 10 
3 66-71 68,5 17 43,6 % 27 
4 72-78 74,5 8 20,5 % 35 
5 79-85 81,5 1   2,6 % 36 
6 86-91 88,5 3 7,7 % 39 





Cara Menentukan Interval Kelas  
Motivasi Berprestasi Guru 
Menentukan Jumlah kelas interval : 
K =  1 + 3,3 Log N 
 = 1 + 3,3 Log.39 
 =  6,25 → 6 
Jadi jumlah kelas interval 6 atau 7, digunakan 6 kelas interval. 
Menghitung Rentang Data : 
R = (Data max – Data Min) + 1 
 = (67 – 44 ) + 1 
 = 24 
Menghitung Panjang Kelas 
P Kelas= R:K 
 = 24 : 6 
 = 4 → 4 
No K Interval Nilai Tengah Freq. Freq. % F. Kum 
1 44 – 48 46,5 1 2,6 % 1 
2 49 – 52 50,5 8 20,5 % 9 
3 53 – 56 54,5 11 28,2 % 20 
4 57 – 60 58,5 13 33,3 % 33 
5 61 – 64 62,5 4 10,3% 37 
6 65 – 68 66,5 2 5,1% 39 





Cara Menentukan Interval Kelas  
Kinerja Mengajar Guru 
Menentukan Jumlah kelas interval : 
K =  1 + 3,3 Log N 
 = 1 + 3,3 Log.39 
 =  6,25 → 6 
Jadi jumlah kelas interval 6 atau 7, digunakan 6 kelas interval. 
Menghitung Rentang Data : 
R = (Data max – Data Min) + 1 
 = (168 - 117 ) + 1 
 =  52 
Menghitung Panjang Kelas 
P Kelas= R:K 
 = 52 : 6 
 = 8,67 → 9 
No K Interval Nilai Tengah Freq. Freq. % F. Kum 
1 117 – 125 121,5 10 25,64 % 4 
2 126 – 134 130,5 15 38,46 % 18 
3 135 – 143 139,5 5 12,82 % 25 
4 144 – 152 148,5 1 2,56 % 29 
5 153 – 161 156,5 3 7,69 % 31 
6 162 – 170 165,5 5 12,82 % 32 
Jumlah 39 100 %  
 
